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Sui Dynasty Now and Then, and the Origin of Tendai Buddhism 
before the Visit of Saichǀ (Japanese Buddhist Monk) during 
the Tang Dynasty. 
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Abstract
This year in particular, there has been much discussion about many topics regarding the 
relationship between Japan and the People’s Republic of China (RPC) . A visit to Japan in May by 
Hu Jintao, President of the PRC, with issues such as food safety, Japan’s rescue operations for the 
2008 Great Sichuan Earthquake, and the 2008 Beijing Olympics in August with 204 participating 
nations and regions are still fresh in our memory. Unfortunately, many problems between the two 
countries still remain unresolved despite a long history of mutual exchanges. In June 2007, I had 
an opportunity to go and pay homage at temples on Mt. Tendai (Tendaisan) and Putuo (Fudasan) 
which are regarded as sacred mountains in Chinese Buddhism. This thesis will review my visit to 
China and provide evidence for the cultural bridge built by many predecessors who overcame great 
hardships. In particular, this thesis will focus on the famous and not so famous priests who 
contributed significantly to the development and propagation of Tendai Buddhism. These priests, 
who went to China to study Buddhism, as well as those who visited Japan from China, will be 
remembered with respect and gratitude. 
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ࠍᢎኒߥ⊛⒁␹ࠄ߇ߥߌฃࠍኻ෻޿ߒỗࠄ߆ᵷ⻉ߩㇺධߩߢ߹ࠇߎߪቬ⸒⌀࡮บᄤࠆߔࠍ
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᦬8 ᐕหߪߩߚߒࠍ੩౉ࠄ߆ᐭቿᄢߒ⌕Ꮻߦ࿖៺⮋ߦ᦬5 ᐕ8 ᐔᄤߡࠇㆃࠅࠃ⦁৻╙ࠅ߅
ࠅ޽߽ߢ࿅㓸ଶ௯ߩࠄ߆࿖⇣ߩߤ߶޿ߥ߇଀ߦߢ߹ࠇߎߪ࿖Ꮻߩ૶໊㆜ᰴ9 ╙ޕߚߞ޽ߢ
ᄙߩࠄⅪ㆏ޔ㇊௙ឭ⪄ޕߚߞ߆߈ᄢߪ❣ഞߚߒਈነߦൻᢥᐔᄤ߼ߓߪࠍળ⌒㐿੽ᄢߩߜߩ
⺍⻈ߩ⚻෩⪇ߒ૑ᱛߦኹ቟ᄢߪ௯ᦺ᧪ߩߊ
ࠀ ߓ ߰
ޔ߅ߥޕࠆ޿ߡߒ᝼ᢎߦ㆐ሶᒉࠍ╬ᴺ૞ᢎኒ߿
ኹጊ㔤ޟߪߢⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ㇊௙ឭ⪄
ߓࠎߖ߁ࠂࠅ
ߩߘߣᱜ௯ឭ⪄㐷⟜ᇎޟߩ⬿ᚲޠ㓸⺰ᔨ⸥ᱜ௯ឭ⪄ߣ
⹦ߦᢥ⺰ߩ㧕᳁⮍਄੗㧔ޠ㇊௙ឭ⪄ߚߒᦺ᧪࡮໊᧪ࠅᷤࠍᴕᵹޟߣ㧕᳁ፄᤐᳰၳ㧔ޠㄝ๟
౉ߩ㇊௙ឭ⪄ޕߊ߅ߡߒࠍℂᢛዋᄙࠄ߆ߺ⛊ߩળ⌒㐿੽ᄢߦ․ߡߖࠊ޽ߣⅪ㆏௯໊߇޿ߒ
ޕ޿ᄙ߇ὐߥ᣿ਇ߅ߥ੹߽ߡ޿߅ߦᢱผߩޠ⹖⛗ቲਃޟޠ⸥᧪વឭ⪄ኹ቟ᄢޟߪߡ޿ߟߦ໊
ߞࠃߦޠ⸥␞Ꮌᴺ໊᳞౉ޟ⪺ੳ౞߇ઔାᱶᢥߩ㧕⋭⷏ጊ㧔ጊบ੖࿖ਛࠅ౉ߦᦼ቟ᐔޔߛߚ
߁޿ߣߚߞ޽ߦ␞Ꮌそ㔤ᱶᢥߩߎ߽⊛⋡໊౉ߩឭ⪄௯࠼ࡦࠗࠄ߆ߺ⛊ߩߘߣࠆࠇߐ੺⚫ߡ
ߦធ⋥߇ࠆࠇߐߣ⺧᜗ߩࠄઍฬ૶೽ޔᚑᐢ૶ᄢߪߡ޿ߟߦᦺ᧪ޕࠆ޿ߡ಴ࠄ߆೨એߪໂ␜
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐ⃻ታࠅࠃߦ⺧ᙣࠆࠃߦ㏜ℂ௯໧ቇߪ
ⴡࠍᆓߩ೨ኅ಴ߢੱߩ㧕⋭ධᴡ㧔Ꮊ⸵ߪⅪ㆏ 
޿߃
ᓞߡ޿ߟߦ⾠ቯߩኹవ⑔ᄢ㓁ᵡޕߚߞ޿ߣ
⪺߇ὼಝ௯ቇኹᄢ᧲ߩᦼୖ㎨ޕࠆ޿ߡߒቇୃࠍቇบᄤߣᓞጊධߪࠄ߆኎᥉ኹ෩⪇߮ቇࠍ⬿
㐓Ⅽቬᓞޟߚߒ
ࠎ߆޿ߌ
ቇඳޔᱺቇߩߘߣޠࠆ߼┆ࠍᣦᐝߩߘ⑎ർޔᢎบޔ෩⪇ޔᓞᚓޟߪߢޠ┨
ߢኹవ⑔ᄢߚߌ߁ࠍᚓ⿷ౕ)4 ߡ޿ߟߦ⾠ቯ߇ᾖ᥉ޔซᩕߪߡ޿ߟߦᦺ᧪ޕࠆ޿ߡ߃ߚߚࠍ
ߡ޿߅ߦ೜ฬߩߎߪⅪ㆏ࠅ޽߽ߢ㒮ኹᔃਛߩ⸶ṽౖ੽ᤨᒰߪኹవ⑔ᄢޕߚߞ޽߇޿ળ಴ߩ
3 ࠅࠃឭ⪄ࠅ޽ߦᦼᐕჽߩᱦ 53 ߪᤨᦺᏫޕߚߞ޽ߢ௯໧ቇߥ߆⼾⼂ቇߊᛮࠍ⟲ߪߢᚻ⧯
ߩ㧕ቬᓞጊධ㧔ት㆏߿⬿ᓞࠄ߇ߥߒ૑ߦ㒮໊⷏ኹ቟ᄢߊߓหߣឭ⪄ߪᓟᦺ᧪ޕࠆ޽ߢ਄ᱦ
㊶੐ⴕޟ
߁ࠂߒ
ᄤޕࠆ޿߇ࠄ⦁ਃᶏ᷆⽕ᢥ߿⴫ⴕࠆ޽ߢᏧߩẴᦨߊᄙ߽ሶᒉޕࠆ޿ߡߓ⻠ࠍޠ
㗿຀ߪⅪ㆏ޔᏧዉ⌒㐿ߪឭ⪄ߪߦળ⌒㐿੽ᄢߩ᦬ 4㧕257㧔ᐕ 4 ቲൎᐔ
ࠎ߇ࠀߒ
ᢎ੽ࠇࠄߖ⵬ߦᏧ
ᓐޔ߇ࠆߔㅀᓟߪߡ޿ߟߦଥ㑐ߩቇบᄤߣⅪ㆏ޕࠆ޿ߡߒߚᨐࠍᓎᄢߩ௾⋓ߩᄢᦨᓟ᧪વ
⪄ޔᐕหޕߚߞ޽ߢᱦ95 ߦᤨޕ኎౉ߦ㧕067㧔ᐕ4 ሼቲᐔᄤߒ㓝ㅌߦኹ⯃Ყ㊁ศߪᐕ᥅ߩ
⦟ᄹޕࠆ޿ߡߒൻㆫ߽ዅ㓉ߚ߼ߒߖ໊౉ࠍᾖ᥉ޔซᩕߪߦࠄߐޔ㧕ᱦ 75㧔ࠅ෰ࠍ਎߽ឭ
ޕߚߞ޽߽ߢ⪭಑ߩߜߚ‛ੱߚߞ┙ߦ႐┙⊛ዉᜰߩ⇇ᢎ੽
ޕߊ߅ߡߒ⸥ઃࠍ☴ᛮߩળ⌒㐿੽ᄢࠆ߃વߦ㧕┨㙃ଏ㧔ޠੑ╙Ꮞ㍳ⷐኹᄢ᧲ޟ 
ߔ⺧ᢘᏢ⊞
ᱜ௯ឭ⪄ 
ర㐿ࠍ⌒ㄝߡߺߒᢘޔߒ㙃ଏࠍ੽㇊⥢⤏ޔߌ⸳ߦኹᄢ᧲ࠍᢪߡએࠍᣣ౎᦬྾
ޕߔ᰼ߣࠎߖ
ޔߕࠄߥଢߦࠆߔዬ⿠ߡߒߦᒙ∋ߪり߇ᦴ
ޕߺߩੱ৻਄๺ߪ⠪߈ߴࠆၫࠍ╩ߡߞઍߦᦴࠇ౔
121 Ḯᷗߩቬบᄤߩ೨એ໊౉Ẵᦨߣᤄ੹ߩޠ೜ฎઍ㓍ޟ
੻ߞߡ㐿⌒Ꮷߦ⺧ߕޕ  ਼߰ޔㄉߔࠆ
ߎߣߥߊᛐฃߖࠃޔ  ᢘ⊕ޕ
⊞Ꮲᢘ⺧ߔ
 㓉ዅᓞᏧ
྾᦬౎ᣣࠍએߡᢪࠍ᧲ᄢኹߦ⸳ߌޔ⪇෩⚻ࠍ⻠ߗࠎߣ᰼ߔޕ
౔ߩℂߪ↟ᷓߦߒߡᓐߩᣦߪⓥ߼㔍ߒޕ
ᄢᓼߩඳ⡞ᄙ⼂ߦ㕖ߑࠆࠃࠅߪޔ
⺕߆⢻ߊᣇᐢߩᅱ㐷ࠍ㐿␜ߖࠎޕ
਼߰ޔㄉߔࠆߎߣߥߊᛐฃߖࠃޔ  ᢘ⊕ޕ
຀㗿
ߒࠀ߇ࠎ
ᄢ቟ኹ㆏ⅪᓞᏧ ⺧ᦠฝߩᅤߒ
ㇺ⻠᥊㕒⑎Ꮷ    ⺧ᦠฝߩᅤߒ
 ᄢ੽㐿⌒ળߩḰ஻߇ㅴ߻ਛߢ⪄ឭࠍㄫធߒߚࠅޔߣࠅࠊߌᄢ੽ㅧ┙ߩ൘ㅴߦഞߩ޽ߞߚ
ᄢ௯ᱜⴕၮ߇ᄤᐔൎቲరᐕ㧔749㧕ޔ⩲ේኹߢᴚߒߚޕ੨ᐕ 82ᱦߢ޽ߞߚޕ߹ߚޔߎߩᐕ
ߪ┵Ꮊߢᩕซ߇‛᡿ߒߚᐕߢ߽޽ࠆޕᄢ੽㐿⌒ળߩၫⴕߦ޽ߚࠅᄤᐔൎቲ 3ᐕ 4᦬ߦߪ⹎
ࠍએߡ⪄ឭߪ௯ᱜޔ⦟ᑯࠍዋ௯ㇺޔ㆏Ⅺޔ㓉ዅ߇ᓞᏧߦ⋥છߐࠇൎቲ 4ᐕ 3᦬ߦ㐿⌒ଏ㙃
ળߩ഼ᦠ߇ਅߐࠇߚޕ
 ߎߎߦᣣᧄޔࠗࡦ࠼ޔਛ࿖ߩਃ࿖㜞௯ߦࠃࠆ㐿⌒⋓௾ߩਥᓎ߇ᢛ޿㐿⌒ዉᏧ⪄ឭ௯ᱜߪ
ⴐ௯ᴕᒎ޽ࠊߖߡ 1ਁੱࠍ᜗޿ߚਛߢ㐿⌒╩ࠍએߞߡ੽⌒ߦὐ᥍ࠍߊࠊ߃ߚޕ
㧠㧚㐓⌀਄㒽ߩ⑺ᆄደᶆ
޽߈߼߿ߩ߁ࠄ
ްጊᎹ⇣ၞ㘑᦬หᄤ޲
 ᝼ᚓᏧ᜗⺧ߩ૶๮ࠍ⽶ߞߚᩕซޔ᥉ᾖ߇ߪߓ߼ߡ㐓⌀๺਄ߦ಴ว߁ߩߪ౉໊ࠃࠅ 9ᐕᓟ
ߩᄤᐔ 14ᐕ㧔742㧕឴Ꮊᄢ᣿ኹߢ޽ߞߚޕޟ໊ᄢ๺਄᧲ᓕવޠߪᤨߩ᭽ሶࠍᰴߩࠃ߁ߦ⸥
ߒߡ޿ࠆޕ
ᄤቲరタ౻ච᦬ޔᤨߦᄢ๺਄ᬢᎺᄢ᣿ኹߦ࿷ࠅޔⴐ௯ߩߚ߼ߦᓞࠍ⻠ߕޕᩕ
ซޔ᥉ᾖᏧᄢ᣿ኹߦ⥋ࠅޔᄢ๺਄ߩ⿷ਅߦ㗂␞ߒߡౕ
ߟ߱ߐ
ߦᧄᗧࠍㅀߴߡᦚߊޔ
ޟ੽ᴺ᧲ᵹߒߡᣣᧄ࿖ߦ⥋ࠆޕ౔ߩᴺ᦭ࠅߣ㔃߽ޔᴺࠍવ߰ࠆߩੱήߒޕᧄ
࿖ߦᤄ⡛ᓼᄥሶ᦭ࠅߡᦚߊޔੑ⊖ᐕᓟߦ⡛ᢎᣣᧄߦ⥝ࠄ߻ߣޕ੹ᱝߩㆇߦ㍝
޽ߚ
ࠆޕ㗿ߪߊߪ๺਄᧲ㆆߒߡൻ
ߌ
ࠍ⥝ߖޠߣޕ
ᄢ๺਄╵߃ߡᦚߊޔޟᤄ⡞ߊޔධጪߩᕺᕁ
߃ ߒ
⑎Ꮷޔㆫൻߩᓟޔ↢ࠍ୸࿖ߩ₺ሶ
122 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
ޔߪ₺ደ㐳ߩ࿖ᧄᣣޔߦߊ⡞ߚ߹ޕߣߔᐲᷣࠍ↢ⴐޔߒ㓉⥝ࠍᴺ੽ߡߒ⸤ߦ
ޔߒᣉߦ௯ⴐ࡮ᓼᄢߩ࿖ߩߎޔߡߒߚ᧪ޔࠅߊߟࠍⵯⴻߩජߡߒᢘፏࠍᴺ੽
⌕ ❭ࠍฏ྾ߦ਄✼ߩⵯⴻߩߘ
ߊ߾ߜ߁ࠀߒ
ޔߊᦚߡߒ
ߦ౒ޔߡߖነߦሶ੽ࠍࠇߎ޲ޕߔ߁ߓหࠍᄤߪ᦬㘑߽ߤࠇߔߦ⇣ࠍၞᎹጊް
ޕࠅߥ࿖ߩ✼᦭㓉⥝ᴺ੽ࠇᤚߦ⺈ޔߦࠆߔ㊂ᕁߡએࠍᱝޕߣޔࠎ߫⚿ࠍ✼᧪
ࠆ᦭⠪ࠆ߰વࠍᴺߡ߭ะߦ࿖ᧄᣣޔ߳ᔕߦ⺧㆙ߩᱝ߆⺕ޔਛⴐߩᴺหᚒ੹
ޕߣޠ߿
৻ߡߒߣὼ㤩ⴐߦᤨ
ࠅߣ߭
ኻߩ
ߚߎ
ޕߒή⠪ࠆ߰
ᒾ␽௯ߡߒߊࠄ߫ߒ
ࠎ߫߁ࠂߒ
㆙ᄥߪ࿖ߩᓐޟޔߊᦚߡߺㅴޔࠅ᦭
ߛߪߥߪ
๮ᕈޔߊ
޿߼޿ߖ
ޕߒ㔍ߓሽ
Ẃᷞᵄṋ
ࠎ߹߁ࠂ߮ߪ߁ߘ
ޕߣޠ࡮࡮࡮ޕߒήߣߎࠆ⥋߽߮ߚ৻ߦ⊖ޔ
૗ ޕࠅߥ߼ߚߩ੐ᴺᤚޟߊᦚ਄๺
ࠎߊߕ޿
෰ੱ⻉ޕ߻߹ߒᗂࠍ๮りߙ
޿
ᚒޔ߫ࠇߑ߆
ޕߣޠߺߩߊ෰ߜහ
ޕߚ޿ߡߒ㆐ߦᱦ55 ߦᤨ⌀㐓
ߩ㧕ᱫቴߢᎺ┵ߪซᩕ㧔ᾖ᥉ޔ⸤ᕁޔ⌀㐓ࠄ߆ᶆᴼ㤛Ꮊ⯃ޔ᦬ 11㧕357㧔ᐕ 5 ቲൎᐔᄤ 
ߛࠎ〯ࠍ࿯ߩᧄᣣߦ⋡ᐲ6 ߊ߿߁ࠃߡ߃⿧ࠅߩࠍ⧰ㄆߩᵹṫ߿᛬ᝂ߇⦁ੑ╙ߚߖਸ਼ࠍⴕ৻
ධ⷏Ꮢ߹ߟߐධߩ࿷⃻ߪ᧛Ṫߩߎޕߚߞ޽ߢ᧛Ṫߩᶆደᆄ⑺࿖៺⮋ߩᣣ02 ᦬21 ᐕหߪߩ
ᔨ⸥ߩ㒽਄⌀㐓ߪߦ਄ፗߩḧ⋡⑺ࠆߔ࿷ὐߩጤᄸޕࠆߚ޽ߦ࿾ߩ⋡⑺↸ᵤဌߡߒ⟎૏ߦ┵
ᷰ⌀㐓ߪ㒽਄ᶆደᆄ⑺ޕࠆ޿ߢࠎ๭ߣޠ㆏໊౉ޟࠍ࿾ߩߎߪߢర࿾ޔࠅ߅ߡࠇߐ┙ᑪ߇⎼
ߪߦᤨߩߎߪ⌀㐓ߚ߹ޕߚ޿ߡߒ㆐ߦ㦂㜞ߩᱦ76 ࠇᵹ߇᦬ᱦߩᐕ21 ߦߢߔࠄ߆ᗧ᳿ߩᣣ
ޕࠆ޿ߡࠇࠊ޿ߣߚ޿ߡߒ᣿ᄬߪ⌒ਔߦߢߔ
ޕࠆ޽ߢ㒽਄ߩᓟᐕ02 ߘࠃ߅ࠅࠃⅪ㆏߿㇊௙ឭ⪄ߚ߈ߡߒᦺ᧪ߢ⦁૶໊㆜ᰴ9 ╙ 
⠉ߪߩߚߒ੩౉ߡ⚻ࠍᵄ㔍ࠄ߆ᐭቿᄥߒ↱⚻ࠍ㧕ፉਭደ㧔ፉᢇ⋉ޔ㧕✽ᴒ㧔ፉᵄᄹఽ㒙 
ߊ⛯ߊߒߛߚࠊ޽߇ኃߩഭᘨ߿߃ㄫ಴ߥᄢ⋓ࠆࠃߦᑨᦺߪⴕ৻⌀㐓ޕࠆ޽ߢᣣ4 ᦬2 ߩᐕ
ᤨߩߎޔࠅߚߒ⡞⡬ߡߞࠃߦᑯ⦟ᒰ೎ኹᄢ᧲ࠍሶ᭽ߩળ⌒㐿੽ᄢߚࠇߐୃ෩ߦ೨ᐕ 1ޔਛ
ޕࠆ޿ߡߌ߁߽ᓙ᱑ߩⅪ㆏ࠆߥߣ޿ળ಴ߩߡ߼ߓߪ߇
ޕߚࠇߐਅት߇⹎ߩછ৻ᓞવᚓ᝼ߦ⌀㐓ߡߞࠃߦ஻⌀஻ศ૶഼ߪߦ᦬3 ᐕห 
004 ਅએ⊞ᄤ⻞ቁޔอᄥ⊞᣿శޔ⊞਄ᱞ⡛ߊߘߞߐޔࠇ߆▽߇სᚓߦ೨ߩᲚ੽ᄢኹᄢ᧲ 
ߘޔࠇ߆▽߇სᚓߩ⸳Ᏹߦ⷏ߩᲚ੽ᄢߪߦᐕ7 ቲൎᐔᄤ⠉ߚ߹ޕߚࠇߐⴕၫ߇ᚓ᝼ߦ૛ฬ
ߎࠆߔ┙ᚑ߇೙ߩსᚓਃਅᄤߦߎߎޔࠇࠄߌ⸳߇სᚓ߽ߦኹᏧ⮎㊁ਅޔኹ㖸਎ⷰ⚡╳ᓟߩ
ޕߚߞߥߦߣ
ᵹḮߩቬบᄤߩ೨એẴᦨ㧚㧡
ⓥ⎇⌀㐓ޕࠆ޽߽ߢ௯㜞ߩቇบᄤߋ⛮ߌฃࠍ⣂ᴺߩบᄤ࿖ਛߦᤨหߣࠆ޽ߢ௯ᓞߪ⌀㐓 
ߞ߹ߓߪߦ⌀㐓ޟߪ᧪વߩቬบᄤߡߞ߽ࠍ⸽⠨ߥኒ✎ߪ჻ඳ↢ᦝ⮮቟ࠆ޽ߢ⠪ੱ৻╙ߩ
321 Ḯᷗߩቬบᄤߩ೨એ໊౉Ẵᦨߣᤄ੹ߩޠ೜ฎઍ㓍ޟ
ࠃ⌀㐓߇޿ߥߪ⺰⇣ࠅ߅ߡߞߥߣ⺑ㅢߩ⇇ቇߪߡ޿ߟߦ៰ᜰߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐᢿ⺰ߣޠߚ
บᄤߦߢߔ߽ߡߞࠃߦⅪ㆏௯໊ߩㅀ೨ࠆ޿ߡ߈ߡߒᦺᏫߡߒߣᏧᚓ᝼ᓞવߊᣧߤ߶ 02 ࠅ
ߦㅪ㑐ߩቇบᄤߣⅪ㆏ࠄ߆ޠવᵹߩบᄤޟ⪺᝼ᢎാ₺ߩవޕߚ޿ߡߞ߹ߓߪߪ߈⫣⒳ߩቇ
ߣߊ߅ߡߒℂᢛߡ޿ߟ
ቇߩ㗾ᥓᏧᄢบᄤޔߦ߼ߚߔ߆᣿߈⺑ࠍᣦᢎߩቬ⑎ޔߪᏎਃޠᵈ⚻✁᫂ޟߚߒ⪺ߩⅪ㆏Ԙ
ޕࠆ޿ߡߴㅀߡ޿߭ࠍ⺑
ߒ⪺߇ะ௑ߩቇ౗ޔࠅ߅ߡࠇࠄߓࠎ㊀߇⛔♽ߩኹᷡ࿖ࠆ߃વࠍቇᢎߥ☴⚐ߪቬบᄤ࿖ਛԙ
ޕࠆ޿ߡߞ߇ߥߟߦ⛔♽ߩߎߪ⌀㐓ޔⅪ㆏߇ࠆ޿ߡࠇߐⷞシ߇⛔♽ߩኹᴰ₹)5 ޿
ࠍ⴫ⴕሶᒉߩߘߪቇᢎบᄤߩⅪ㆏ޔࠅ޽ߢ♽ኹᴰ₹ߪቇบᄤߚߒ᠞વߦᧄᣣߦ೨એẴᦨԚ
ޕߚߞ޿ߡࠇ߇ߟߌฃߣ߳Ẵᦨߡߒ੺
዁⌀㐓ߚ߈ߡߞ߇޽߮߆ᶋߦ᣿㞲ࠅࠃߡ޿ߟߦᵹḮߩ㧕ᗐᕁ㧔ⷰᢎߣቇᢎߩบᄤߪⓂᧄ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ⠨⺰ߡ޿ߟߦ᠞વߩቇบᄤߡߒߣ᜚ᩮࠍ㘃☋ౖߩ᧪
߆߆߽ߦ࿅㓸௯ᓞߥ࿕ၷᚓᜬ߇ⴕ৻⌀㐓ߪߦ᜚ᩮߋઔߣᏧ␲ߩቬบᄤᧄᣣࠍ⌀㐓ޔߡߐ 
✼ㅢવᴺ੽࿖ਃޟߩὼಝߚߒㅀ೨ߪߊฎޕࠆ޽ߢߣߎߚߒ᧪዁ࠍ☋ౖบᄤߩߊᄙߕࠄࠊ
ㅴᴺߩሶᒉ߇ࠆࠇߐ⷗ೋ߽ߦޠ⿠
ࠎߒߞߪ
㕒ᦅޔ
߁ࠂߓࠎߤ
⸤ᕁޔ
ߊ ߚ ߒ
ቲᅤޔ
߁߶ࠂߦ
タᴺޔ
޿ߐߞ߶
㕒⟵ޔ
߁ࠂߓ߉
♖߽ߦቬบᄤߪߤߥ
╙ቬบᄤߋߟߦ᥊ᒄޔ㗂ἠޔ㗾ᥓޔᕁᕺߡߒࠍ⌀㐓ߚ߹ޕࠆ޿ߡߒ⒓ߣ㐷ᴕบᄤࠄ⥄ߒㅢ
ᒄߡ޿߅ߦኹ㓙ታ቟㐳ߪߦᱦ 12 ߩਛቇዞ⌀㐓߈⧯ߪߦࠄߐޕࠆ޿ߡߌߠ⟎૏ߡߒߣ␲੖
๺ᚓߒቇୃࠍⷰᢎߩߘߦធ⋥߽ߡ޿ߟߦቬบᄤߣቬᓞߌฃࠍᚓ⿷ౕࠅࠃ㧕ቇ౗ቇบᄤ㧔᥊
ᵹ੤ൻᢥ⪇ᣣޟߩవߡ߃ടޕࠆࠇߐኤផߦಽలߪߣߎߚ޿ߢࠎߎߺᨴߊỚ⦡ߪ㗀ᓇߩ਄
ߦ․ߦ☋ౖบᄤߩ᧪዁⌀㐓ࠄ߇ߥߒ᜚ଐߦޠવᓕ᧲਄๺ᄢ໊ޟߪ᝼ᢎችᧁޔߡ޿߅ߦޠผ
ߌߠ⟎૏ߣ࿅㓸⌀㐓ࠍቬ㐿ߩߘߣᵹḮߩቇบᄤᧄᣣߡߌߟ߮⚿ߣઔା㗾ᥓ߿ᕁᕺࠇߐ⋡ᵈ
߫ࠇߴᲧߦⅪ㆏ޔࠅ߅ߡߒ㆐ߦႺ⠧ߩᱦ 76 ߦߢߔߪᤨߚ߈ߡߒ੩౉߇⌀㐓ޕࠆ޿ߡࠇߐ
ᄤߕࠄ߹ߤߣߦ┙⏕ߩᐲ೙ᚓ᝼ᓞવߪ㗀ᓇߩߘޔ߇ࠆ޽ߢ⒟ᐕ 01 ߪ㑆ᦼዉᢎߩߢ࿖߇ᚒ
り⥄⌀㐓ޕߚߞ߆߈ᄢߡ߼ᭂߪ❣ഞߚߖߐ᠞વߦ਎ᓟߊߥ㓊ࠍൻᢥ໊⋓ߪߦࠄߐޔቇᢎบ
߇ᦺᏫߩߜߚᒉ㜞ߣ⌀㐓ߦߐ߹ߪવᵹߣᵹḮߩቬบᄤᧄᣣ߇޿ߥ޿ߪߡߒᱷធ⋥ࠍㅀ⪺ߪ
⌀㐓㧕367㧔ᐕ 7 ሼቲᐔᄤᓟߩߘߪᾲᖱߩ⌀㐓ޕ߁ࠈߛ޿⦟ߡ߃⠨ߣὐ⊒಴ߩ〔゠ߥ߈ᄢ
83 ᱦᓮޔ㧕408㧔ᐕ 32 ᥲᑧ߇⟵ᅱߩ☋ౖบᄤࠇ߇⛮ߌฃߦẴᦨߚߒ⺀↢ߦ⋡ᐕ 4 ᓟ኎␜
ޕߚ޿ߡࠇߐ൮ౝߊᷓࠄ߆೨એ໊౉ߩᱦ
ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩਅએߣࠆ߼ߣ߹ࠍ☋ౖⷐਥߩ᧪዁⌀㐓ߦᰴ 
ᰴޟޔᏎ21ޠ⟵ᢎ྾ޟޔᏎ01ޠฏᢥ⪇ᴺޟޔᏎ01ޠ⟵₵⪇ᴺޟޔᏎ01ޠ㐷ᴺⷰᱛบᄤޟ
Ꮞ1ޠ㐷ᅱ౐ޟޔᏎ1ޠⷰᱛዊޟޔᏎ1ޠᴺᚁ⪇ᴺⴕޟޔᏎ11ޠ㐷⑎╙
ᰴޟޠ⟵₵⪇ᴺޟޔ߇ࠆࠃߦㅀ⪺ߩᏧᄢ㗾ᥓߡ޿㒰ࠍޠᴺᚁ⪇ᴺⴕޟߜ߁ߩ☋ౖบᄤ⸥਄
ᱷ߇౮ᦠߩߢౝ࿖ࠇߙࠇߘߪߦ೨ᐕᢙࠅࠃᦺ᧪⌀㐓ߪߡ޿ߟߦㇱ3 ߩޠ㐷ᅱ౐ޟޠ㐷⑎╙
ޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣㇱ5 ⷐਥߪ☋ౖߩવೋߢߩࠆ޿ߡࠇߐ
㪅㫆䋸䋰䋰䋲䋬䋵䋱㪅㪦㪥䇭䌁䌎䌁䌐䌍䌁䌃ⷐ♿ቇᄢ㓙࿖㣮㋈ 421
໊ߪߦሶᒉ3 ߩቲᅤޔ㕒⟵ޔタᴺޔߖߐ㗔▤ࠍ㒮სᚓኹᄢ᧲ߦㅴᴺߩᒉ㜞ߪᓟ኎␜⌀㐓 
ޕࠆ޿ߡ߼ߒߐ೔ࠍജߦㅢᒄᓞᚓߡߞ޽ኹឭ᜗
߹ࠆࠇߐಽੑ߇ᮭਥߩ⇇ᢎࠇߐ┙ᑪ߇სᚓਸ਼ᄢߦኹᥲᑧጊซᲧޔࠅ౉ߦᦼೋ቟ᐔᓟߩߘ 
ޔߚ߹ޕߚߞ޿ߡߒ┙⏕ࠍ૏࿾ߩേਇߦ౒ታฬߡߒߣጊᧄ✚ߩ⇇ᢎ੽ᧄᣣߦߎߎߪኹᄢ᧲ߢ
⇺┨㧔ቇᢎบᄤߪߡ޿߅ߦኹឭ᜗໊
ߘ߁ࠂߒ
ߪޠ㓸⇛⿠✼ኹឭ᜗໊ޟࠍߣߎߚࠇࠄߗ⻠ߦࠎ⋓߇㧕
ޕࠆ޿ߡߒߦ߆ࠄ᣿
ޔ╬⇺泀ᓞಽ྾⼛ੑ⻠ೋޔᣣ৻৻᦬౎㧕ሼቲᐔᄤ㧔ᐕਃੑᓥޟ
ޔ৻ೣ゠ㅌਇੑቯ᳗ޔ৻╬ⷰᱛޔฏᢥޔ⟵₵෶ 
ޔㇺ௯ዋቲᅤޔㇺ௯ㅴᴺੑ⒭ޔ৻ⷰᢎบᄤ㧕⌀㐓㧔਄๺ੑ౗ 
ᛚ⋧ޘઍޔ৻ᄤੑ⻠ޔ৻ൻ਄๺╬⸤ᕁޔタᴺ 
ਯ⋿⌀㐓਄๺ᘗੑㅊ⊞ᄤᱞ᪂ޔ⛘࡟ਇ੹࡟ᐓ⠰ 
㕙྾㑆੖ੑ᭴ޔ৻ၮㆮᣈ෩ੑ⨿એ㊀ޔ৻ᓼཅ 
ᷰ৻࿖ᷣ⊖ੑ⥄ޔ৻ዅਃ㒚ᒫੑ቟ޔ৻ቝ৻⥢♖ 
৻ⷰᱛޔฏᢥޔ⟵₵ੑ⻠৻Ლኴᱝੑᣈ഼ 
ޠ ޔ⛘࡟ਇઍ᳗ 
ߘޔ߈ߢ߇ߣߎ߻〯ࠍ࿯ߩᧄᣣ߽ߦㆇᐘߪቇᢎ߿☋ౖบᄤߚߒࠄߚ߽ߩ⌀㐓ޔⅪ㆏ߡߐ 
⍍৻߇╬ౕ੽ޔ௝੽߿㘃ౖ⚻޿ߒᄡߡߞࠃߦᴚⷒ㔍ᶏߩᄙᐞ߇ࠆ߼ߓߪࠍ߈ᱠࠅߣ߭ᓟߩ
㡆ߩᦸ⛘ߣᗵᄬ༚ߥ∩ᖤߪߦߎߘޕ޿ߥࠇ⍮ࠅ⸘߽ߣߎߚ߃ᶖߣ⨲⮺ߺᴉߦᐩᶏߦߜ߁ߩ
㆜ߢਛߩࠇᵹߩผᱧߥਭᖘ߇ࠆߥߦߒ㄰ࠅߊޕߚߞ޽ߢߌߛߊ޿ߡࠇ߹๘ߦứᵄ߇ߌߛຜ
ߘޕߚߞ޽ߢᄢᷓߪ❣ഞߣᾲᖱߚߒ߷෸ߦ࿖߇ᚒ߇௯ᦺ᧪ൻᏫ߿࿅㓸ଶ௯ߚߒਈ㑐ߦ૶໊
ߩฬήߚߒഥᛔࠍ㐭⎇ޔᬺਥࠄ߆ᓇߒߦ౒ࠍᭉ⧰ࠄ߇ߥߒ઻㓐ߦߜߚᓼవߌࠊࠅߣߢਛߩ
㔤ᓮߩߜߚຬᚑ᭴
߹ ߚ ߺ
⸒឵ޕࠆ߃⠨ߣ޿ߚߒ಴⷗ࠍ⟵ᗧߩ឴㗼ߡ߼ߚࠄ޽ߍᝤࠍᔨㅊߩ㝬㎾ߦ
የ㡛ߪ⟵ᗧ࿷ሽߩࠄᓐ߫ࠇߔ
߮ ߒ
ࠄ߆ᐔᄤ߇਎ߡ߇߿ޕࠆ޿ߡૃ߽ߦ⍹␆ߩᩇᔃࠆ޿ߡ߃ᡰࠍ
ㆫߦᦺ቟ᐔ
ߟ߁
ᐻߩซᲧࠇ߇⛮ߌฃߦẴᦨ߇⟵ᅏߩⷰᢎบᄤߢਛࠆ
ࠅ߶޿
߈⧯ޔ߇ࠆߊߡࠇ߫⚿ߦ
ߢߔࠅ߅ߡߓㅢߡ޿ߟߦ⟵ᅱߩߘ߿☋ౖบᄤߚ޿ߡࠇߐ᧪዁ߦߢߔࠄ߆೨એ໊౉ߪߦẴᦨ
ߪᵹḮߩቬบᄤᧄᣣߜහޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ߈ߡߒേ⢝ߦߎߎޔࠅ߅ߢࠎߎߺᨴߪ࿾⚛ߩߘߦ
⡫ߦ↖߫ߊࠊ㗿ޕࠆ߃޿ߣߩ߽ߚ߈ߡߒᵹ⴫ߦታ⌕ߡ߃⿧ࠍᤨࠄ߆ㄝ๟⍹␆ߩਛ࿾ߦߐ߹
ߣᓼഞߦߜߚຬ㓐ߩߊᄙߚߞ޿ߡࠇୟߢ߫ඨᔒߜ᡼ࠍ᣿శߩᾖㆉߦ⇇਎ᣇචࠄ߆የ㡛ࠆ߃
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ⴫ࠍᔨ␨ༀㅊߡߨ㊀
⧎Ⅽޟ⧎ߩᎺ឴㧚㧢
߆ ޿ ߌ
ޠ
ᐔᄤߩ೨ᐕ૛ 0021 ࠄ߆੹ߪኹឭ᜗໊ࠆࠇࠊ޿ߣࠆ޿ߡߒㆮߊࠃ߽ߣߞ߽ࠍᓇ㕙ߩᐔᄤ 
႐㆏ߩቬᓞࠅ⾦ࠍ࿾ቛᣥߩኅ₺ⷫㇱ↰ᣂޕߚࠇߐᑪഃߡߞࠃߦ਄๺⌀㐓㧕957㧔ᐕ 3 ሼቲ
ᓟߩߘޕࠆ޿ߡߒⷐࠍ♿਎ඨ⚂ࠅࠃᓟᴚ⌀㐓ߪߩߚ߈ߡߞᢛߦᆫߩᣣ੹߇૕ో⮣ૄߡߒߣ
521 Ḯᷗߩቬบᄤߩ೨એ໊౉Ẵᦨߣᤄ੹ߩޠ೜ฎઍ㓍ޟ
ᐕ 3 ੧రޔ㧕0721㧔7 ᳗ᢥߩᦼୖ㎨
ᐕ 6 ⑍రߪߦᦼᚭᳯޔ㧕3231 㧔
ߩ㧕8981㧔ᐕ 13 ᴦ᣿ߡߒߘ㧕3961㧔
⍮ࠄ߆ᢥ㌏ߩⅽ㝩ޔየ㡛߿₂ᢥ߇ୃᡷ
ߪߢኹឭ᜗໊࿷⃻ߡߒߘޕࠆ޿ߡࠇࠄ
ࠆߚ޽ߦᐕ001 ߘࠃ߅ࠅࠃୃᡷߩᴦ᣿
ߩၴ㊄ࠅࠃᐕ 31 ᚑᐔ߇ℂୃᄢߩᚑᐔ
޿ߡࠇࠄ߼ㅴߡߒࠈਅࠍየ㡛ࠄ߆᫟ᄢ
ഃߦߎߎߪၴ㊄ࠆ޽ߢᔃਛߩ⮣ૄޕࠆ
⋡ࠍੌቢᓳୃߩᐕ 12 ᚑᐔࠄ߇ߥߖߐᛚ⛮ࠍㅧ᭴ᩮደࠇߐ૕⸃߇ߡߴߔߡ߼ߓߪޔ᧪એᑪ
අ߇ᬺ੐ℂୃሽ଻૕⸃ᄢߩᚑᐔߊߴߔᱷߦ਎ᓟࠍ⺉ᢎߩ⸒ήߣᓼㆮߩ਄๺⌀㐓ߒߑ
ߺߊߚ
ߜߚ
ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼ㅴ߉ᕆߦ೨⋡ࠍᚑቢߢਛߩ޿ᕁ޿◊ߩޘੱߣ
᧲ᶏޟߪ⮣ૄߩߘࠇࠊ޿߽ߣᣇ྾↸྾ߪߦᦼ⋓ᦨߪౝႺߩኹឭ᜗໊ߩጊᧄ✚ቬᓞޔߡߐ 
♿㊁ศޔᤨߩᱦ 44 ⭈⧊⡛େޔᤐ㧕8861㧔ᐕ 5 ੨⽵ߩᦼ⑍రޕߚࠇߐ⒓ߣޠ⮣ૄᄢߩ෺ή
㔑ߩ⋡ᓮߡߒ⪲⧯ޟߡߒ᜙ࠍ௝਄๺⌀㐓ߢ⹚ߦኹឭ᜗໊ޔᰴㅜߩⴕ
ߊߕߒ
ߘߺ⹗ߣޠ߿߫ߪ᜞
ᴪߦ႖࿯ߩၴᓇᓮࠆ޿ߡࠇߐ⟎቟߇௝ထ਄๺ޕࠆ޿ߡࠇ߹ೞߦ⎼ฏߩ೨ၴጊ㐿ᣥߪฏฬߩ
ߚߒࠄߋ߼ࠍủߩ޿߹ߕߚߚߥ߆㕒ߪ࿐๟ߩߘޔߣ߻ㅴࠍਛߩ┙ᧁߚߒߣ߁ߘߞ߁ޔߡߞ
Ⴁශ▿ቲߩߤ߶࡞࠻࡯ࡔ 3 ߐ㜞ߪߦਐზࠆ޿ߡࠇ߹൮ߦߐ኎㕒ߩౝႺޕࠆ޽߇Ⴆዊ
߁ߣࠎ޿߁ࠂ߈߁߶
߭߇
ᑙᓮࠆ⌁ߩ਄๺⌀㐓ߚࠇߐ኎␜ߢ࿾ߩߎ᦬ 5㧕367㧔ᐕ 7 ሼቲᐔᄤޕࠆ޿ߡߞ┙ߣࠅߘߞ
ਛႡߩ 21 ߡߟ߆ߪߦ೨ᑙޕࠆ޽ߢ
߁ࠀߜߞߚ
⌀㐓ࠄ߆Ꮊ឴ㇹ᡿ߩ਄๺⌀㐓ߪ੹߇ߚ޿ߢࠎਗߜᑪ߇
㓁⚡㗵ߚ߈ߡࠇࠄ⿅ߦ߼ߚߩༀⷫਛᣣ㧕4691㧔ᐕ93 ๺ᤘޔࠅߚ޽ߦⴕୃ⻃㆙ᐕ0021 ਄๺
ࠍ๮り߼ߚߩᚓ᝼ᓞવ߮ࠈߎ߶߈ດߡߌ߆ߦᄐೋࠄ߆ᤐ᥅߇ޠ⧎Ⅽޟߩᑯ⧎޿⊕ߚૃߦ⧎
ޕࠆ޿ߡߖ߫தࠍ⌀㐓௯໊ߩ⋡⋤ߚߒᣣ᧪ߡߌ߆
௯ᴺ᳞ߣᤄ੹ߩޠኹᷡ࿖ޟጊบᄤ࿾⡛㧚㧣
ጊ⻉޿ᷓ㔵ߡߒߣፄਥࠍ㧕࡞࠻࡯ࡔ 8311㧔ፃ㗂⪇ޕࠆ޽ߦᏒᎺบ⋭ᳯᵽߪጊบᄤ࿾⡛ 
޽႐㔤ߩᢎ㆏ࠄ߆ߊᣧࠅ߅ߡߖߐᚑᒻࠍⓣᵢὼ⥄ޔᏓἃ߿⼱ጽߩߊᄙߪ൓࿾ࠆߔ੕ㅪ߇ፃ
⊕᧘ߚࠇ⸰ࠍጊบᄤߥᇪ᣿శ㘑ޕߚࠇ߆㐿ߡߒߣㇹᗐℂߩޘੱߡߒߣ࿾⡛ߩ઄␹ߪ޿ࠆ
ޕߚߓ⹗ࠍ⹞ࠇ⸰ࠍ࿾ߩߎ߽㧕267㨪107㧔
ޕߒ㜞ߦ⿧⊖ߪ㗂⪇ޔߒ㓞ߦ㧕ጊ㧔᣿྾ߪบᄤޟ
ޕ᦬ߩ㧕ੱ઄㧔ፉṋߔ᫮ߪᭈޔ㔰ߩၔ⿒ߔᮡߪ㐷 
ޕࠆ⷗ࠍᷳḵߦਅ⋥ޔ߫ࠇߔⷩ⊓ߊ㆙ߡߞᙀߦ߈㜞 
ޠޕߔᴚ੉Ꮒߡ޿േߪᵄޔࠅ⠡㢈ᄢߡࠇုߪ㔕 
ޠᦸᥙบᄤޟ            
⧎ Ⅽ 㧕1-࿑㧔
㪅㫆䋸䋰䋰䋲䋬䋵䋱㪅㪦㪥䇭䌁䌎䌁䌐䌍䌁䌃ⷐ♿ቇᄢ㓙࿖㣮㋈ 621
ߊࠍ᜙ෳࠇ⸰߇ߜߚੱᢥޔቴაޔᏢ⊞ߩઍᱧߊߥߢࠅ߆߫ଛ௯ޔ჻㆏ࠄ߆ߊฎߪጊบᄤ 
ጊ㣐㔤ߩ࠼ࡦࠗࠅ޽ߢጊ㔤ߚ߈ߡߒ߃߆ࠅ
ࠎߖࠀߓ߁ࠂࠅ
ਃߩޠ⚻⪇ᴺޟߦ߽ߣߣጊซᲧᧄᣣߩߜߩޔ
␹ߡߒߣጊ㔤߻૑ߩ઄␹ޔߪߣ߽ޕߚߞ޽߽ߢ႐㆏ⴕୃߩࠇᙏߩ௯ᴺ᳞ߡߒߣߟ৻ߩጊ㔤
᫱㄰㒍ഏ㧔⺑વ઄
߁ߣࠎ߳ࠎߍ߁ࠀࠅ
ᄢߡߒߣ࿾⡛ߩᢎ੽߇ጊบᄤߚࠇ߆㐿ߡߒߣ႐㔤ߩଥ㑐ᢎ㆏߿㧕⺑વ
ߩᢎ੽ࠃ޿ࠃ޿ࠅ౉ߦઍᤨ᤯᧲ࠄ߆᤯⷏ޕࠆ޽ߢ㒠એઍᤨ࿖ਃߪߩࠆߊߡߒࠍࠅᄌ᭽ߊ߈
₉ᦅߩり಴ᾆᢕߦߎߎޔࠅ߹ᐢ߇ㅘᶐ
߁ࠁࠎߤ
┼㧔⠪ዅ
ߊߓ
ޕࠆ޿ߡࠇߐߣ⠪ጊ㐿ߩೋᦨ߇ጊ౉ߩ㧕₉ᦅ
ਯ⟺₺ߥฬ⪺ߡߒߣ⡛ᦠߚ߹
ߒ ߉ ߁ ߅
ߣߚߒળ㕙ߣ₉ᦅߢጊบᄤᤨߩߎ߇ࠆ޽߽ߢ⠪ઔାߩᢎ㆏ߪ
޿ߡߒⴕୃጊ૑߮⚿ࠍᐻ⨲ࠄ߆ߊฎ߽ߤߥᏧ⑎శቯ߿⯗ᦅᡰޔᨋ㆏ᡰ௯㜞ޕࠆ޿ߡࠇࠊ޿
ޕࠆ޿ߡߞߚ޽ߦᦼേ⢝ߩߡߒߣ࿾⡛ߩᢎ੽ࠆߌ߅ߦጊบᄤ߇ᐕ002 ⚂ߩ㑆ߩߎޕࠆ
ᥓޕࠆ޽ߢ㧕795㨪835㧔㗾ᥓ߇ߩߚ޿▽ࠍ␆ၮߥ࿕ၷߡߒߣ࿾⡛ߩᢎ੽ࠍጊบᄤᓟߩߘ 
7 ᑪᄥߩ㒸ޔߒ㐷౉ߦᏧ⑎ᕁᕺጪධߩጊ⯃ᄢᎺశޔ߇ࠆߔ⇛⋭ߪ〔੐޿ߒ⹦ߩߡ޿ߟߦ㗾
㓬੽ጊบᄤߣฬ૛ 02 ሶᒉߢᱦ 83㧕575㧔ᐕ
߁ࠈߟ߱
᭽ߩᤨߪޠવ೉Ꮷᄢ⠪ᥓޟޕࠆ޿ߡߒጊ౉ߦ
ޕࠆ޿ߡߒ⸥ࠍሶ
ޕࠆ౉ߦบᄤߡ߼ೋޕߦ᦬9 ⑺ᐕ7 ᑪᄥߩ㒸ޟ
㧕⇛ਛ㧔 ᱦ03 ߣߎࠆߔዬጊߡࠅ࿷Ꮷ⑎శቯ 
㧕⇛ਛ㧔 ࠆኋߦᐻ⨲ߩశቯߜ੻ 
ޠޕߔ┙ഃࠍ⮣ૄߦፃർߩᚲߒߖ૑ߩశቯߜ੻ 
ᐻᯅ⍹ߪᏧ⑎శቯ
ࠎ޽߁ࠂ߈߾ߒ
ߣߚ޿ߡߒࠍ⸒੍ߩጊ᧪ࠅࠃ೨ᐕ 2 ጊ౉ߩ㗾ᥓޔᐕ 03 ߣߎࠆߔዬጊߦ
ޕߚߒߥߡ߽ߊ◊ᚻࠇࠊ޿߽
ࠁ㧕Ꮷᄢบᄤ㧔㗾ᥓࠅ޽ߢ࿾㔤ߥ⡛␹߽ᦨߢၞ⡛ᔃਛߩጊบᄤߪ㓬੽ ߚߒጊ౉ߩ㗾ᥓ 
ߡࠇࠊ޿ߣޠࠆ⷗ࠍ௝੽ߩߊᄙߪ⠪߱ㆆߦ࿾ߩߎޟࠄ߆ߊฎޕࠆ޿ߡߒ㓸ኒ߇㒮ኹߩࠅ߆
ߩߘޔߢߩࠆ޿ߡߒ᜙ෳࠍኹ᣿㜞ޔኹⷡ⌀ޔኹ⑎ୃࠆ޽ߢ㒮ኹᔃਛߩ࿾ߩߎ߽⠪⪺ޕࠆ޿
ޕߊ߅ߡߒ⸥ઃࠍ⇛᭎
ㅀᓟ߇ߚ޿ߡߒ᦭ࠍผᱧߩḮ␲ߩቬบᄤࠅ޽ߢ႐㆏ⷐਥߩ㑆ᐕ 01 ߩጊ࿷㗾ᥓߪኹ⑎ୃ 
ޕࠆ޿ߡ߼ᡷߣኹᘏᄢߪߦઍቡߦࠄߐޔࠇߐ⒓ᡷߣኹᨋ⑎ߪߦઍ໊ߒㅌ⴮ߪᓟᚑቢኹᷡ࿖ߩ
ߩኹ㓬੽ࠅ⊓ߦ㓬੽ߩߎߡߞ઻ࠍ㧕⸶ㅢ㧔⌀⟵ߪẴᦨߩቬบᄤᧄᣣ㧕408㧔ᐕ02 ర⽵ߩ໊
ὼ⠏ߩኹᨋ⑎ߚ߹ቇบᄤࠄ߆ዏ๺ḩⴕ
ࠎߗߊ߾ߒ
ὼ⣑㧔
ࠎߗ߁ࠂߒ
⑎㗡‐)6 ߚߞ޽ߢࠎ⋓ᤨᒰࠄ߆㧕
ࠎ ߗ ߕ ߏ
ߡߌฃࠍ
ޕࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߡߒߣ〔ኹᘏᄢ߇ࠆᱷ߇␆ၮߩᲚᄢߣᳰ↢᡼ߪ࿷⃻ޕࠆ޿
⊞㐿ߩ㓍ޕࠆ޽ߢฬ⪺ߡߒߣ㒮ኹࠆ޿ߡࠇߐ⟎቟߇Ⴁり⡺ߩ㗾ᥓߪ㧕㒮Ⴁ⠪ᥓ㧔ኹⷡ⌀ 
ੑ㕙౐ߪޠႡり⡺Ꮷᄢ⠪ᥓޟޕߚࠇߐ⫋ၒߦ࿾ߩ⸒ㆮߩߎޔᓟṌ౉㗾ᥓ᦬11㧕795㧔ᐕ71
৾චᢥᢪᴺ᳞࿖ᧄᣣޟߡ޿߅ߦ࿾ߩߎߪẴᦨޕࠆ޽ߢᑙ㔤ߩ⵾⍹⊕ߩ࡞࠻࡯ࡔ6 ⚂ߐ㜞ጀ
⚻⺒ߢ⹚ߦ௝Ꮷᄢ߽⃟౞ߩᓟᐕ 05 ߚ߹ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍⷐᴺߩᕲ⻢ߺ⺒ࠍ㧕㍳Ꮊบ㧔ޠ㚂
721 Ḯᷗߩቬบᄤߩ೨એ໊౉Ẵᦨߣᤄ੹ߩޠ೜ฎઍ㓍ޟ
ഃ㐿ጊซᲧߪቬบᄤᧄᣣ㧕9891㧔ᐕరᚑᐔޕࠆᱷߦ㍳⸥߇ߣߎߚߒᵹࠍᶡߩỗᗵߒ᜙␞
ߒ┙ᑪࠍޠႡ⚻౮ᕲႎޟߚ߼⚊ࠍᏎ 0021޲⚻ᔃ⧯⥸ްߦ඙ධ᧲ኹⷡ⌀ߡߒᔨ⸥ࠍᐕ 0021
ޕࠆ޿ߡ
ޕࠆ޽ߢ᣿ਇߪᰴᐕߩߘ߇ࠆ޿ߡࠇࠊ޿ߣߊߠၮߦዬᵺߛࠎ༡߇㗾ᥓߪഃ㐿ߩኹ᣿㜞 
⼱㓬੽ߩᣇਅࡠࠠ3 ㆏ጊࠅࠃኹⷡ⌀ߊ߈ᄢߢ޿ᰴߦኹᷡ࿖ࠅ޽ߢߟ৻ߩޠ႐㆏ੑචบᄤޟ
⒓ᡷߣኹ᣿ᵺߪߦઍቡޕࠆ޿ߡ߈ߡߞᢛ߽ᑼᩰߩߡߒߣ㒮ኹߪߦઍ໊ޕࠆ޿ߡߒ⟎૏ߦᐩ
㨪6691㧔๮㕟ᄢൻᢥߪ╬ᭈ㏹ޔᲚ㓶ᄢޕࠆ޿ߡߞ⥋ߦᣣ੹ߡࠇߐᓳߦภᣥߪ࿷⃻߇ࠆࠇߐ
൅ᒎޔ㧕᧲㧔ᱶᢥޔ㧕ਛ㧔ㄸ㉼ߪዅਥޕߚࠇߐ⥝ᓳߦߚᣂ߇ߚࠇߐუ⎕ߦᦼੂേߩ㧕6791
੽ߪߦጊบᄤߊߣߏߩ਄એޕࠆ޽ߢ෩⨿ߪ௝㖸ⷰߩ࿯ᵺ⪭㒚᥉ߩ஥ⵣዅᧄߢዅਃߩ㧕⷏㧔
વ߽ߣߚ߃ᢙࠍኹࡨ 27 ߪߡߟ߆ޕߚߞ޽߇႐㆏ੑචߩࠅ߆ࠁᏧᄢบᄤ߼ߓߪࠍ㒮ኹߩ㓬
ࠍ᾽ᴺߡ߃ߘࠍ⧎ଏ߈άࠍ㚅ߡߒߣᔃਛࠍኹᷡ࿖ߩ႐㆏✚ጊบᄤߪߢ࿷⃻߇ࠆ޿ߡࠇࠄ߃
ޕࠆ޽ߢ᣿ਇ〔ᣥࠅߚߞߥߣኹᑄ߇ߤࠎߣ߶ߩߘޕࠆ޽ߢኹࡨ9 ߪߩࠆ޿ߡߒᛚ⛮
௯ᴺ᳞ߚࠇ⸰ࠍጊบᄤ
ߢ࿾⡛ߩᙔᙏࠅ޽߽ߢ࿖ߩ⍮ᧂߡߞߣߦଛ௯ߩᧄᣣߦ߽ߣߣ㧕⋭⷏ጊ㧔ጊบ੖ߪጊบᄤ 
⿧ࠅߩࠍᣏߩ㔍⧰߇ߜߚ⠪ᴺ᳞ߢਛߩᐕ005 ⚂ߩઍᤨୖ㎨ࠄ߆ᦼ቟ᐔߌࠊࠅߣޕߚߞ޽߽
߆ኹ㓬੽ߡ޿ߠߟޔߒ᜙ෳࠍኹⷡ⌀ߩႡり⡺⠪ᥓࠅ⹚ߦኹᷡ࿖ߕ߹ߪᤨߚࠇ⸰ߦጊบᄤ߃
㘃☋ౖ߿ⓥ⎇ߩℂᢎบᄤߪ⠪ࠆ޽ߢਛߩࠄࠇߎޕߚߞ޽ߢ⊛⥸৻߇ࠬ࡯ࠦࠆ⹚ߦኹ⑎ୃࠄ
ߡ޿ߟߦ㗀ᓇߣ❣ഞߩߘޕߚߒࠄߚ߽ߦ࿖߇ᚒࠍຠ᧪዁ߩߊᄙߢ޿ᵈࠍⴊᔃᐕ㐳ߦ౮ᦠߩ
޽ࠍ௯ฬ⪺ߚࠇ⸰ࠍጊบᄤߡߒߣ௯໊౉ߦᰴޕࠆ޽ߢࠈߎߣߚ߈ߡߴㅀޘౣ߽ߢ߹ࠇߎߪ
ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩਅએߣࠆߍ
ࠇߐ⒓ߣޠኅ౎໊౉ޟࠆࠁࠊ޿ޔߚ߹ޕߚ޿߇╬ᢇᔨޔᾖ኎ޔタ౞ޔ⃟౞ޔ⌀⟵ޔẴᦨ 
ޕࠆ޽ߢੱ౎ߩẴᦨߡߒߘޔซቬޔ⃟౞ޔㆇᕺޔੳ౞ޔᥙᏱޔⴕ౞߼ߓߪࠍᶏⓨߪߦ௯㜞ࠆ
ޕ޿ߥ޿ߪߡߞ⊓ߪߦጊบᄤߪੱੑߩੳ౞ߣᶏⓨ߇ࠆࠇࠄ߃ᢙߪߦኅ౎໊౉ߛߚ
ᄙ߽௯ᓥ߿ଛ௯ࠆߔቡᷰߡߒ↪೑ࠍ⦁ቡߣࠆߥߦઍᤨቡർߡ⚻ࠍઍ੖ޔᓟᱛᑄߩ૶໊㆜ 
߆ᦼਛ቟ᐔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒጊ౉ߒߑ⋡ࠍጊบᄤ߇ߜߚ⠪ᴺ᳞ߩߊᄙ߫ࠇ߼฽߽௯ฬήޔߊ
㜞ߩࠄ੺⟵ㅢᔀޔర㆏ޔో᣿ޔ዆ᚑޔ⧚ବޔ⷏ᩕޔḮ㊀ޔὼᅈޔᑧᣣ߫ࠇਅߢ߹ᦼୖ㎨ࠄ
ੱᔃਛߛࠎㄟ߈็ࠍ㘑ᣂߒ₂⽸ߦዷ⊒ߣ┙ᚑߩᢎ੽ᣂୖ㎨߽ࠇߕ޿ޕࠆࠇࠄߍ޽߇ߜߚ௯
ࠆ෰ࠇᔓ߽ߢߎߎ߽࿷ሽߩߜߚ⠪ᓥߩฬήߚ߃ᡰߡߒഥᛔߦᏱࠍࠄᓐޔߡߒߘޕࠆ޽ߢ‛
ޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎ
ޠኹᷡ࿖ޟߩ೜ฎઍ㓍㧕㧞
㧕795㧔ᐕ71 ⊞㐿ߩ㓍ޕࠆ޽ߢ೜ฎߥฬ⪺߽ᦨ߽ߢ࿖ਛࠅ޽ߦ㣽ጊධߩጊบᄤߪኹᷡ࿖ 
ᐢ₺᤯㓍ߩᤨߚߌฃࠍ⸒ㆮߩᏧᄢ⠪ᥓบᄤ
߁ߎ߁߅ࠎߒ
ኼੳߡ߳ࠍᐕ4 ᓟᴚ㗾ᥓߡߞࠃߦ㧕Ꮲᾙߩᓟ㧔
㪅㫆䋸䋰䋰䋲䋬䋵䋱㪅㪦㪥䇭䌁䌎䌁䌐䌍䌁䌃ⷐ♿ቇᄢ㓙࿖㣮㋈ 821
ߦᏢᾙ㧕506㧔ᐕరᬺᄢ߇ߚ޿ߡࠇ߫๭ߣޠኹบᄤޟߪೋᦨޕࠆ޿ߡߒᚑቢߦ㧕106㧔ᐕర
ޕࠆ޿ߡߞߥߣฬኹߩ࿷⃻ߡࠇߐ⾦ਅ޿⺧ࠍޠኹᷡ࿖ޟ㗵ኹ
߁޿ߣ ޲ࠎࠄ߆ᷡ࿖߫ࠄᚑኹߩߎް
ޕ߁޿ߣߚࠇࠄߌઃฬߡ޿ߠၮߦ๔ᄞߩᏧ⑎శቯ
ቬบᄤࠅ߹㓸߇⠪ᴺ᳞ࠄ߆࿾ฦߡ߼᳞ࠍ⑎ୃߣ⟵ᢎบᄤࠅߥߣࠎ⋓ߪㆇኹߡߞ⥋ߦઍ໊ 
ᷧ⨳␲6 ╙ࠆ޽ߢ␲ߩ⥝ਛ
޿ߌ޿ߌ
ὼḖᏧᄢ
ࠎߨࠎߚ
ߦ਄ㅜᶏᷰߩ⋡࿁3 ߽⌀㐓ޕࠆ޿ߡ߃ᩕ߽ᦨߪߦᤨߩ
㧕౻ᐕ3 ቲᄤ㧔ޕࠆ޿ߡߒ᜙ෳߣࠄᾖ᥉ޔซᩕ
޽ߢሶᒉߩὼḖߒ⻏ߦᷕ㒽ผೝߩ㧕ᶏ⥃㧔Ꮊบߪߦ㧕408㧔ᐕ02 ర⽵ߚࠇ⸰߇Ẵᦨߚ߹ 
⚫㧔Ꮊ⿧ߪߡ޿ߟߦᢎኒޔ߮ቇࠍ⋧ᢎޔⷰᱛߩบᄤࠄ߆ḩⴕߩኹ㓬੽߿ㆵ㆏ߩኹ⑎ୃࠆ
⽎ᗅߩኹᷡ࿖߿ᥙ㗅ߩኹ⥝㦖㧕⥝
߁ࠂߒ޿ࠁ
ߦ߽ߣߣੱ 72 㐷ᴕߡߒߣᏧᚓࠍㆵ㆏ߪߦᐕ⠉ߌฃࠄ߆
྾ߩᚓޔ⑎ޔኒߕࠄߥߺߩบᄤߢߕࠄ⿷ᐕ1 ߆ߕࠊߪẴᦨߡߒߊ߆ޕࠆ޿ߡߌฃࠍᚓ⮋⪄
ޕߚߒਈነߦዷ⊒ߣ឴㜞ߩቬบᄤᧄᣣߦ૕ᲣࠍጊซᲧߒᦺᏫߡ߃៤ࠍ☋ౖᢎ੽ޔߒᛚ⋧ࠍቬ
޿ߟߦ㧕ᢙᏎ㧔ᢙㇱߩ☋ᦠ࡮㘃☋ౖߚߒ᧪዁ࠄ߆ጊบᄤ߇Ẵᦨޔ߅ߥ
ߔℂᢛࠍߩ߽ߥਥࠄ߆ޠẴᦨޟ⪺჻ඳ␭ᤩ᧛↰߇޿ߥ޿ߡߒቯ৻ߪߡ
ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩਅએߣࠆ
ޔޠᴺ᳞Ꮊบޟޔޠ㍳Ꮊ⿧ޟޔޠ⸥ᓟ㍳Ꮊบޟޔޠ㗡Ꮞ㍳Ꮊบޟ
ޔޠㇱ㐷⑎ޟޔޠㇱⷰᱛޟޔޠㇱ⪇ᴺޟޔޠ㍳⋡⇛ޟ
ޠ㍳⋡ㇱ㓐บᄤޟޔޠㇱ⇺㔀ޟޔޠㇱ᭯ᶔޟޔޠㇱ៺⛽ޟ
᣽ળߪኹᷡ࿖ᓟߩߘ 
߁ࠂߒ޿߆
ቬᱞ㧕548㧔ᐕ 5
߁ ߘ ߱
߇઎੽ᑄࠄ߆╷᡽⼔଻ᢎ㆏ߩ
ࠃߦ૏හቬትᏢ⊞ઍ 61 ߇ࠆߎ⿠߇࿶ᒢᢎ੽߿უ⎕㒮ኹߩߊᄙࠇߐ಴
ᢛ߽ቝၴߦᯏࠍࠇߎ߇ࠆߌฃࠍ㔍ᴺᤨߩߎߪኹᷡ࿖ޕߚࠇߐᱛᑄߡߞ
ᐕᢙߩߘߪߩߚࠇ⸰߇⃟౞ߦ㧕358㧔ᐕ 7 ਛᄢޕࠆ޿ߡࠇߐ⥝ᓳޔ஻
ޕࠆ޽ߢᓟ
ౖบᄤߩߊᄙޔߒㆄㆣߦუ⎕ߩ⋡ᐲ2 ߢੂᚢߩᧃ໊ߪኹᷡ࿖ߦࠄߐ 
㖻ᓼ௯㜞ߩᤨޔ߇ࠆߔᄬ༚ࠍ☋
߁ࠂߒߊߣ
࿖߇ᚒࠍ⺧ⷐ᧪዁ߩ☋ౖบᄤࠆࠃߦ
㘃☋ౖߡߒߣ૶ㅍ߇ᑧᣣ௯ߩጊซᲧߡ߃ᔕߦࠇߎޕࠆ޿ߡ߈ߡ߼᳞ߦ
㧕359 ᐕ3 㗅ᐢߩ๟㧔ޕࠆ޿ߢࠎㆇࠍ
߇⾦ਅᑨᦺߩ࿁ᢙ㑆ߩߎࠅߥߣᦼᓸ⴮ߪኹᷡ࿖ߣࠆ౉ߦઍరᓟߩߘ 
ޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇▽ᑪߩߊᄙޔߤߥᳰᎿਁޔቶਂᣇޔ੪⧎㔎ޔ㐷ጊࠅ޽
ᦼᤨߚߞ੎ߡࠇ߆ಽߦᵷ 2 ߇ᵷ௯ߪߦ㧕㗃ਛ♿਎ 41㧔ೋ᣿ᧃరߚ߹
ߘޕࠆ޿ߡࠇߐუ⎕ߊᖅߡߒᱷࠍㇱ৻ߩߤߥ㐷ጊ߽ߢ੎᛫ߩߎࠅ޽߽
ਁޔ㧕2751㨪7651㧔㑆ᐕᘮ㓉ޔ㧕7731㧔ᐕ 01 ᱞᵩߩ␲ᄥ᣿ߪᓟએࠇ
ߣߎࠆߔᑪౣ㑆ᦼ㐳߇ࠆ޿ߡࠇࠊⴕߪᓳୃᮨⷙዊߤߥ㧕1061㧔ᐕ 92 ᥲ
ޕߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߚᓙࠍᦼ⥝ᓳߩᷡߕ᧪಴ߪ
㧕2-࿑㧔
921 Ḯᷗߩቬบᄤߩ೨એ໊౉Ẵᦨߣᤄ੹ߩޠ೜ฎઍ㓍ޟ
ᱜ㓾ઍᷡߪߊᄙߩቝၴߩ࿷⃻ 
޿ߖ߁ࠃ
߽ߚࠇࠄߡᑪߦ㧕4371㧔ᐕ 21
ߪ⒓ฬߩޠᯅᐓ⼾ޟޕࠆ޽ߢߩ
ߣ㧕ၴ⾫ਃ㧔⾫ਃߩઍ໊ኹᷡ࿖
ߒ᧪↱ߦᓧᝥޔጊኙߥฬ᦭ߡߒ
ߡ⢒ߦᏧ⑎ᐓ⼾ߪੱੑޕࠆ޿ߡ
ߦᢎ੽ࠄ߇ߥࠅߐ޽ࠍ㘵ᱷࠇࠄ
ߣ௯⹞⺑વߩੱ⁅ޔⴕᄸߒଐᏫ
ߊᄙߪߢઍቡޕࠆ޽ߢฬ᦭ߡߒ
ߢᧄᣣޔࠅߥ߽ߣ᧚㗴ߩ↹⛗ߩ
ߩ೜ච࡮ጊ੖ߪߦᦼൻᢥጊർ߽
ൻ૕ౕࠍ␹♖ߩ⑎ࠄ߆㗀ᓇߩ೙
ߜߚ௯ጊ੖ߪ↹ა᳓ߥᧉ⚛ߚߒ
ޕࠆ޿ߡࠇ߆ឬߦࠎ⋓ߡߞࠃߦ
ߌ ߢࠎ⚵ࠍ⍹౞ߩዊᄢߡߐ 
ߊߡߞ౉ߦ⋡߇ოᾖ㧕⦡ᩑ㧔⦡㤛ߩޠᜬ✚ⷰᢎޟޠ೜ฎઍ㓍ޟߣࠆᷰࠍᯅᐓ⼾ࠆ޿ߡࠇࠄ
ኹࠆࠊ஻߇ߡߴߔⷰᢎߩቇบᄤࠇߐᑪഃߦઍ㓍ޕࠆ޽ߢ㧕㐷ጊ㧔㐷ᱜߩኹᷡ࿖߇ߎߎޕࠆ
ޔᭈ㥏ޔᭈ㏹ޔ㐷ᱜ㧔ቝᲚߩߡߴߔࠆߚ޽ߦ✢ゲਥߩ⮣ૄޕࠆ޿ߡߒࠊ⴫ࠍߣߎࠆ޽ߢ㒮
ᚱᑃߩ஥ਔޔᲚቲ㓶ᄢޔᲚ⧎㔎ޔᲚ൅ᒎ
߁߷ߒߐ߭
ߚ޿ߡߒㅌ⴮૛ᐕ 003 ߦߎߎޔࠅߥߊߒᣂ߇㧕
Ἑ࿁Ể෺)7 ࠆ޿ߡࠇࠄߍ޽߽ߦߟ৻ߩ᥊౎บᄤߪߦ೨㐷ᱜߚ߹ޕߚߞ߃߇ߺࠃߪኹᷡ࿖
ࠎࠄ޿߆ࠎ߆߁ߘ
ߢ
ޕࠆ޿ߢࠎ෸ߦ࡞࠻࡯ࡔࡠࠠᣇᐔ0081 ਁ4 ߪⓍ㕙✚ౝႺ߃ᢙࠍ53 ߡߨㅪࠍイߪቝᲚޕࠆ޽
ࠅ޽ߢ࿾ߩ␽⊒ߩቬบᄤᢎ੽࿖ਛߡߒࠍጊบᄤߕ߃⛘ߪ㖸᫂ޔἫ㚅ࠇߐ෩⨿ߪౕ੽ޔ௝੽
ޕࠆ޿ߡߖࠊṫࠍᩰ㘑ߩጊᧄ✚ޔᐸ␲ߩቬบᄤߪኹᷡ࿖೜ฎ
ᐕర㓉ੇቬ㜞ᷡࠆ޽ߦ┵ߩᳰ↢᡼࿦ᭉ㝼ౝႺߪߡ޿ߟߦᑪ㊀ߥᮨⷙᄢߩᤨߩߎޔ߅ߥ 
ޕࠆ޿ߡࠇ߹ೞߊߒ⹦ޠᢥ⎼ኹᷡ࿖ޟ⵾ᓮ㧕6371㧔
ޠኹᷡ࿖ޟߩઍ⃻
ߩኹᷡ࿖ߦᓟᦨ߇ߚ߈ߡߴㅀࠍ⇛᭎ߡ޿ߟߦㆫᄌߡߒߘ᧪↱߿ഃ㐿ߩޠኹᷡ࿖ޟጊบᄤ 
ߦ㑆ᐕ01 ⚂ࠄ߆ඨᓟઍᐕ0691 ߇ߚࠇ⸅߽ߦ೨ޕߊ߅ߡߒ⸥ઃߡ߼฽߽ᗵ㔀ߡ޿ߟߦ࿷⃻
㊂ᄢޔ੎㑵ജᮭࠇߐ㐿ዷߡߒߣേㆇᷡ☽ߛࠎㄟ߈Ꮞࠍ᳃ੱߪߦ⊛ᨐ⚿ߪ๮㕟ᄢൻᢥࠆߚࠊ
ߞࠃߦࠇߎޕߚߞ㒱ߦੂᷙᄢࠆߚࠊߦᦼ㐳ߪౝ࿖ޔ߈޿ߡߒ࠻࡯࡟ࠞࠬࠛߣ߳ᚢౝޔᲕ⯦
࿶ᒢᗐᕁߡ߃ടޕߚߞ⥋ߦࠆߔᄬ༚߇⽷ൻᢥ߿᧚ੱߩߊᄙߣߎߩ⺰൩ߪṛ஗ߩᷣ⚻࿖ਛߡ
ߦߣߎࠆ߃ਈࠍኂⵍߩ᦭ᦥᧂ߮෸߽ߦേᵴუ⎕ߥᐨ⒎ήߩߤߥળᢎ߿㒮ኹߩ᧪ᣥߪᵄ૛ߩ
ଛ௯ߚ߹ࠅߥߣῘἯ߇ߊᄙߩ㘃ౖ੽ޔ௝੽߿ቝၴ⮣ૄߡߞࠃߦੂേߩߎ߽ኹᷡ࿖ޕߚߞߥ
࿑⟎㈩⮣ૄኹᷡ࿖ 㧕3-࿑㧔
㪅㫆䋸䋰䋰䋲䋬䋵䋱㪅㪦㪥䇭䌁䌎䌁䌐䌍䌁䌃ⷐ♿ቇᄢ㓙࿖㣮㋈ 031
ߦ㔍ᴺ߁޿ߣࠆࠇࠊⴕ߇ଶㆶ೙ᒝߩ
⾗ᓳୃߪኅ࿖ޔᓟੂേޕߚࠇࠊ߹ߺ
਄એ⥝ᓳߩᷡߡ⚻ࠍᐕ3 ߒ಴ᡰࠍ㊄
ᐕ 3891ޔࠇߐ⥝ౣߦ੐⷗ߢᮨⷙߩ
࿷⃻ߌฃࠍቯᜰߩ㒮ኹὐ㊀࿖ਛߪߦ
ޕࠆ޿ߡߞ⥋ߦ
ᤨ3 ᦺᲤޕ޿ᣧߪᦺߩኹᷡ࿖ߡߐ 
ⴕൕߩࠄ߆
߁ࠂ߉ࠎߏ
޽ߦ㝼ᧁߩᄢ․ߣ㏹ߪ
⚻⺒ࠆࠃߦ௯ⴕୃߩੱ002 ⚂ߡߖࠊ
㄰ࠅ➅߽ᐲ૗ࠅ߹ߓߪߦ࿾ᛩ૕੖ߣ
ࠊ߈㗀ߦጊ㔤⼱ᐝߪჿߩୃ෩ࠆࠇߐ
ࠆ߷ߩߜ┙ߩ㕄ߡ޿⛯ߪߜߚ௯ⴕୃߊߥߤ߶ࠄ߆ൕᦺߩᲚቲ㓶ᄢࠆߚࠊ߽ߦ㑆ᤨ 2ޕࠆߚ
ߣ⚻⺍ߣࠅߊߞࠁߊߥߣߎࠆࠇੂ♻৻ߣὼᢛࠍࠅ๟ߩᧁᄢ߿☜Ἦߡ಴ߦౝႺ޿ᐢߩᣇߌ᣿
ᐩߩ⣻ߢりోߪ੽ᔨߩ௯ⴕୃࠆ␨ߦ࿾ᄤޕߚ޿⛯ߣ߳ୃൕ㆏ⴕࠆߔⴕᱠߢ૞ᚲߩ᜙␞᝿ว
⋧᭽ߩߎޕࠆ޿ߡߞߚࠊ߈㗀߃ߐߦ࡞ࠞࡒ࠭࡝⒳৻ߚ߹ࠅ߅߽ߡࠇߔ߆ޔࠇߐߛࠅ⛉ࠄ߆
ᓧᗵࠍ⇇ᄤ੽ߚ߃⿧ࠍⓨᤨߖࠊṫࠍߐⷰჽߩߤ߶ߔ߹ⷡࠍࠅ⌁ߩᧁ⨲߿㠽ዊ߻᫮ߦጊ㔤ߪ
ୃൕࠍᤒਃ੽ᔨߒ౉ෳߦ೉ⴕߩ௯ⴕୃߩߎ߽௯ᧄᣣߩฬᢙߜߚ⑳ޕࠆ޽߽ߢಽలߦࠆߖߐ
ޕߚߞ޽߽ߢ㛎૕ߥ㊀⾆ߪߣߎߚ߈ߢ
⚡ߪߦౝႺ޿ᐢߺߎߒ኿߇ᣣ߽ߦጊᷓߣࠄߔߞ߁ߪߦ㗃ߊߠㄭߦࠅࠊ⚳߇㆏ⴕߊ߿߁ࠃ 
ᆫߩߜߚ௯ⴕୃ⧯⠧ࠄ߆ഭ∋ߩⴕൕߩࠄ߆ᦺᣧޕߚ޿ߡߒḩలߢ߹ߦⓨᄤ߇ᾍߩ㚅✢ߩ⦡
㗻ߩߜߚ௯ⴕୃޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߓᗵࠍߩ߽ߚ޿߼ᗵ႑቟ߩ⒳৻ߣᕷฯ޿ߒỗߦ᭽৻ߪߦ
ߢࠎߓṡߢ᳨߇ⵯⴻߩଛ௯޿⧯ߚ޿ߡߒ≹ࠍࠇ∋ߢࠎߕ૊ߢ೨ߩ⑳ࠅ߅ߡࠇᵹ߇᳨ߪࠄ߆
ޕࠆ޿ߡߞᱷߦ⽎ශߦ․߇ߩߚ޿
ߢࠅ߹ߓߪߩ⺖ᣣߩኹᷡ࿖ࠆ޿ߡߌ⛯ࠅ቞ࠍἮᴺߡߒߣ㤩✠ޔ㑆ߩ߽ᐕ૛ 0001 ߇ࠇߎ 
ޕࠆ޽
ኹឭ᜗໊޿ᷓߩࠅ߆ࠁ㧚㧤
౏ߩࠅ߱ᐕ 01 ᧪એ᳃ᴛᳯߩછ೨ߪᣣ⸰ߩᏨਥኅ࿖㧕ࠝ࠲ࡦ࠴࡯ࡈ㧔ứ㍪⢫ߩ᦬ 5 ᐕᧄ 
ޠᣏߩᤐ޿߆ᥦޟߡ޿⛯ߦޠᣏߔ߆ṁࠍ᳖ޟ⋧㚂ቲኅ᷷ߩ᦬ 4 ᐕ 7002ޕߚߞ޽ߢ໧⸰ᑼ
ߎࠆߔㅴផࠍଥ㑐ᕺ੕⊛⇛ᚢߒ↹ડࠍ᧪ᧂߒჇࠍ㗬ା੕⋧ޟࠍ⊛⋡ߩߘߓႎ߽ࠕࠖ࠺ࡔߣ
␆ၮߩዷ⊒ᅢ෹߇ผᱧߩᵹ੤ࠆߚࠊߦ਄એᐕ 0002 ߩ㑆࿖ਔޟߡߒߘޕߚߌߠ⟎૏ߣޠߣ
ޕߚߞ┙⋡߇ߣߎࠆ޿ߡߒ⺞ᒝߒ߃߆ࠅ➅ߣޠ࡮࡮࡮ޕࠆ޿ߡߞߥߦ
ޕߚࠇ߹ߒᭉࠍࠅᎼ೜ฎ⦟ᄹߩኹ㓉ᴺ߿ኹឭ᜗໊޿ᷓߩࠅ߆ࠁޔᣣ⚳ᦨߩᣣ⸰ߪᏨਥ⢫ 
ኹឭ᜗໊ޕߊ߅ߡߒℂᢛࠍผᵹ੤ߩᐓ⧯ߦࠄߐߡ޿ߟߦኹឭ᜗໊ߢଥ㑐ߩߣⓂᧄߪߢߎߎ
㆏ⴕߩߢౝႺ 㧕4-࿑㧔
131 Ḯᷗߩቬบᄤߩ೨એ໊౉Ẵᦨߣᤄ੹ߩޠ೜ฎઍ㓍ޟ
ߡߞࠃߦ⌀㐓௯㜞ߩ໊ࠆ޽ߢ␲ߩᚓવᧄᣣޔߦ㧕957㧔ᐕ3 ሼቲᐔᄤߩ೨ᐕ0521 ࠄ߆੹ߪ
ᐕ 4 ߒൻᖡ߇ᘒ⁁ᐽஜߦᲤᣣࠅ߅ߡߞ౉ߦႺ⠧ߩᱦ 27 ߦߢߔߪ⌀㐓ᤨߩߎޕߚࠇߐᑪഃ
ߚ߈ߡߴㅀ߽ߦߢ߹ࠇߎޕߚࠇߐ኎␜ߢౝኹߡߞ߽ࠍᱦ 67 ᐕ੨ޔ᦬ 5 ᐕ 7 ሼቲᐔᄤߩᓟ
ޔߕࠄ߹ߤߣߦ㗀ᓇߚߒࠄߚ߽ߦผᢎ੽ߩ࿖߇ᚒࠆߌ߅ߦᦼᐔᄤࠅߣ߭ߪ㗀ᓇߩᣣᷰ⌀㐓߇
␆ ߩᵹ੤ᅢ෹ߩേਇࠆߌ߅ߦ࿖ਔ߃⿧ࠍᤨߩਭᖘ
߃ߕߒ޿
ޕࠆ޿ߡߞߥߣ
⚳ߩᔕ৻ߦᘒ⁁ߥᏱᱜਇߩߢ߹ࠇߎࠇߐ⴫⊒߇᣿ჿห౒ਛᣣᤨ㑑ౝਛ↰ᐕ 2791ޔߡߐ 
ߐᣣ⸰⑺ᐕ 8791 ߇⋧㚂೽ᐔዊ㈓ߩవޔᓟߩߘޕߚߒ⃻ታ߇ൻᏱᱜ੤࿖ਛᣣࠇߚ߁߇╓ᱛ
ޕࠆ޿ߡߒ⃻ታ߇ࠅᏫ㉿ߩޠ਄๺⌀㐓ޟߦࠅ߱ᐕ 0021 ߢߣ߽ߩ⻌ᛚߩᐔዊ㈓ᤨߩߎޔࠇ
ർ߼ߓߪࠍኹ᣿ᄢᎺ឴ㇹ᡿ߡߒߣޠዷᎼ࿖࿁௝Ꮷᄢ⌀㐓ޟߪߢ஥࿖ਛ 㧕᦬ 4 ᐕ 0891㧔
ᴦ᡽ࠅࠃߦ๮㕟ᄢൻᢥࠆࠃߦ᧲ᴛᲫߪ࿖ਛᤨᒰޕࠆ޿ߡࠇߐ㐿౏ߢ╬㙚‛ඳผᱧ࿖ਛߩ੩
⇇ᢎ੽࿖ਛࠇߐ㄰ࠅߊ߇უ⎕ߩ‛ᢥ߿㒮ኹࠅ߇ᐢߢ߹ߦᣇ࿾ࠄ߆Ꮢㇺᄢ߇ੂᷙᄢߩᷣ⚻߿
ߪ޲ࠅᏫ㉿ߩ⌀㐓ްߡߞ޽ߦਛߩᑄㅌߣੂᷙߩ⇇ᢎ੽ࠄࠇߎޕߚߞ޽߽ߢਅᴫ⁁ߩᱫἄߪ
ߐ⼂⹺ࠍߐᄢஉߩߘߡ߼ᡷߣ㌏ᗵ޿ᷓߦ᳃ੱ࿖ਛߪ௝Ꮷᄢߩ⸒ήࠅߥߣਥ਎ᢇߩ㔎ᘏᄤᣫ
ޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆߖ
߆ߞ߈߇ߩߚࠇࠄࠇ⸅ߦ❣ഞߩ⌀㐓ߢਛߩ⺑Ṷޔᤨᣣ⸰ߩ⋧㚂ቲኅ᷷ߩ᦬4 ᐕᤓߦࠄߐ 
޿ߡࠇߐ⿅ነ߇㧕࡞࠻࡯ࡔ 51.2 ߐ㜞㧔ޠ௝┙਄๺⌀㐓ޟߦኹឭ᜗໊ࠄ߆ᏒᎺ឴ࠅߥߣߌ
േべࠆ␨ߡߞะߦᵄ⨹ߩᶏ⥶ࠄ߆਄ߩ⦁ߢ⊛ᾖኻߪߣ௝ထߩᜬ㕙ߥ๺ᨵߩᐕ᥅ߪ௝┙ޕࠆ
ࠆࠃߦଛ௯ߩኹឭ᜗໊ߣኹ૑ୃ⢻ኹ᣿ᄢᎺ឴㧕ࠆᷰᶏ߮ౣ⌀㐓㧔ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇ߰޽ᗵ
ޕ޿ߒᣂߦᙘ⸥ߪߣߎߚࠇࠄߓႎߢࠕࠖ࠺ࡔ߇ⷐᴺหว
ၴᓇᓮኹឭ᜗໊ߢౝ᩺ߩ⠧㐳ᶏବᶆ᧻਎ 58 ╙ߪᣣ⚳ᦨߩ໧⸰ᑼ౏Ꮸਥ⢫ߩ࿁੹ߡߒߘ 
㆙ߩઍ໊ߡߒߣ⸽ߩᅢ෹ࠄ߆Ꮸਥ⢫ߚ߹߽ߦᤨߩߎޕߚߞߥߣ᜙␞ߩ௝ထ਄๺⌀㐓ߩ⟎቟
⿅ነ߇㧕࡞࠻࡯ࡔ 55.0 ߐ㜞 ࡞࠻࡯ࡔ 5.1 ߐ㐳 ⵾ᧁ㧔ޠ⥱ਯ⺜෹ޟߚߒᮨࠍ⦁ᶏ⥶ᵗ
⹏ߣޠ࡞ࡏࡦࠪߩᵹ੤ൻᢥޔߒ⸽ߩᅢ෹ᣣਛߪኹ㓉ᴺ߿ኹឭ᜗໊ޟߪᏨਥ⢫ޕࠆ޿ߡࠇߐ
ޕߚࠇߐ࿖Ꮻࠇߐ⺞ᒝ߽ߢ೜ฎߩ⦟ᄹࠍผᵹ੤ߩ࿖ਔࠆߚࠊߦ਄એᐕ0002 ߡߒ
ࠍᆫߥ㜞ፏߩ೨⋥኎౉ޔࠅⷡࠍߣߎߒㄭൻㆫ߇ၮᔋߩሶᒉߪ㧕ቲ࿖㧔ޠ௝ထ਄๺⌀㐓ޟ 
ߡ⷗ࠍᅏߩ⽎ਁߪ⌒ᔃࠇ߰޽ߦᗲᘏޕࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇࠄㅧߡߞࠃߦߜߚሶᒉߩߊᄙޔߒ౮
ޕࠆ޽߽ߢ᮪ࠆ޿ߡߞ߉ߥߺ߇ᔒᗧ޿ᒝࠆࠇࠄ⺆ߦ߆㕒ߪ㗻᷷ߊᒝ߇ߓᗵࠆࠇࠄ߅
㪅㫆䋸䋰䋰䋲䋬䋵䋱㪅㪦㪥䇭䌁䌎䌁䌐䌍䌁䌃ⷐ♿ቇᄢ㓙࿖㣮㋈ 231
ᵈ
1) ௾゠
߉ ߈
㘃㧦ኒᢎߩ௾ᑼ゠ೣߢ޽ࠆᔨ⺍ޔଏ㙃ޔᦤ⩇⟜ߥߤࠍ⸥ߒߚ߽ߩ
2) ਃᏧ৾⸽㧦ᚓᓞࠍ᝼ߌࠆਃੱߩᏧ௯㧔ฃᬺᏧ
ߓࠀߏ߁ߒ
ޔ⟹⏴Ꮷ
ߎ ࠎ ߹ ߒ
ޔᢎ᝼Ꮷ㧕ߣ⸽ੱߣߥࠆ৾ੱߩ௯
3) ▵ಷ㧦ᄤ⊞߇ᓕᄱᄢ዁ァޔ㆜໊૶ߥߤߦߘߩછߩߒࠆߒߣߒߡਈ߃ࠆಷ
4) ౕ⿷ᚓ㧦಴ኅ௯ߩ቞ࠆᚓᓞޕ↵௯ 250ᚓޔዦ௯ 348ᚓ
5) ₹ᴰኹ㧦ᾙᏢߩេഥߦࠃߞߡᄤบᄢᏧᥓ㗾߇ഃᑪޕቡઍ⋓ᤨߪ⨳Ꮊ㓐৻ߩฬ೜ߣ޿ࠊࠇᑪᐽߩ᫮
㔰ኹޔᵏጊߩ㔤Ꭿኹޔᄤบߩ࿖ᷡኹߣ޽ࠊߖߡᄤਅ྾⛘ߣ⒓ߐࠇߚ
6) ‐㗡⑎
ߏ ߕ ߗ ࠎ
㧦␹⑲ߩ♽⛔ߩർቬ⑎ߣᘢนߩධቬ⑎ߦኻߒߡᑪᬺ㧔ධ੩㧕ߩ‐㗡ጊߢᴺⲢߦࠃߞߡ߭ࠈ
߼ࠄࠇߚ㧔ᦨẴߪർቬ⑎ߩ♽⼆ࠍ߁ߌࠆ㧕
7) ෺Ể࿁ⅱ
ߘ߁߆ࠎ߆޿ࠄࠎ
㧦ੑߟߩᎹ߇วᵹߒߡᵹ಴ޕᄤบ౎᥊ߩ৻ߟ
ෳ⠨ᢥ₂
ޡ⡛࿾ ᄤบጊޢ 㒸౏૛㧘㊁ᧄⷡᚑ㧔૳ᚑ಴ ␠㧕
ޡਛ࿖ᄤบጊ⻉ኹ㒮ߩ⎇ⓥޢ ᢪ⮮ᔘ㧔╙৻ᦠᚱ㧕
ޡᣣ⪇ᢥൻ੤ᵹผޢ ᧁችᵏᒾ㧔౷ጊᚱ㧕
ޡᄤบߩᵹવޢ ⮮ༀ⋿Ẵ㧘₺ാ㧔ጊᎹ಴ ␠㧕
ޡᄤบ⌀⋓ቬ ቬቇ᳢⺰ޢ ⦡੗⑲⼑㧘ઁ㧔⊖⪇⧞ ⷏ᢎኹ㧕
ޡᄤบ⌀⋓ቬ ⺒ᧄޢ ⦡੗⑲⼑㧔⊖⪇⧞ ⷏ᢎኹ㧕
ޡ㐓⌀ޢ ቟⮮ᦝ↢㧔ศᎹᒄᢥ㙚㧕
ޡᦨẴޢ ↰᧛ᤩ␭㧔ศᎹᒄᢥ㙚㧕
ޡ໊᜗ឭኹޢ ㆙⮮⻹࿧㧔ቇ↢␠㧕
ޡ໊᜗ឭኹ߳ߩ㆏ޢ ᧲ጊ㝫ᄱ㧔ᣂầ␠㧕
ޡ໊᜗ឭኹඅ߇᜸߻ޢ ₹ၔᅱሶ㧔ዊቇ㙚㧕
ޡᄤᐔߩ↖ޢ ੗਄㕏㧔ᣂầ␠㧕
ޡ௯ⴕ⾐ߩᶡޢ ੗਄㕏㧔ᣂầ␠㧕
ޡ᧲ᄢኹⷐ㍳Ꮞ╙ੑޢ
ޡᄢ቟ኹผ࡮ผᢱޢ
ޡቲḩጊᱧผᢔᱠޢ ᫪ᒄሶ㧔⫆ᦠᚱ㧕
ޡ㔤ጊኹߣ⪄ឭ௯ᱜ⸥ᔨ⺰㓸ޢ
   1)ޟᵹᴕࠍᷰࠅ᧪໊࡮᧪ᣣߒߚ⪄ឭ௙㇊ޠ ੗਄⮍
   2)ޟᇎ⟜㐷⪄ឭ௯ᱜߣߘߩ๟ㄝޠ ၳᳰᤐፄ
ޡ╳೨࿖ቲḩጊାઔผߩ⎇ⓥޢᄥቿᐭᄤḩችᢥൻ⎇ⓥᚲ
ޡධߐߟ߹Ꮢဌᵤᱧผ⾗ᢱ࠮ࡦ࠲࡯ޢ   
ޟ㓍ઍฎ೜ޠߩ੹ᤄߣᦨẴ౉໊એ೨ߩᄤบቬߩᷗḮ 133
134 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
